
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)法 住寺  後 白河法皇離像  毎年3月13日 開帳
2)盧 山寺  元三大師 自作の離像  毎月3日 ・18日 ・28日 開帳
3)鈴 声山真正極楽寺(真 如堂)  本堂北元三大師 自作像
               毎 月3日 ・18日 ・28日 開帳
4)真 如堂  稲荷神像 毎年2月 初午 日諸人参
5)広 布山本満寺(日 蓮宗21箇 寺)  日蓮上人木像  時 々開帳
6)叡 昌山本法寺 方 丈 ノ名画数幅  毎年7月17日 曝之
7)補 陀落 山宝積 寺(山 崎宝寺)
        十一面観 音 ・聖徳太子像井行基 ・弘法 ・慈恵木像
        毎年2月15日 ・7月16日 ・18日 参 詣 ノ諸人二見セシム
8)明 星山御室戸 寺  本尊観音  33年 二必ズ開帳
    r日 次 紀 事 』 に お け る 開 帳 記 録
正月1日 1)六 条道場 天神 自画像 「鏡御影 」開帳
     2)山 崎天神社 自画束帯赤面像 「御 酒天神」開帳
     3)叡 山元三大師会(正 月1日 ～正 月4日)横 川在粟 田口法眼筆、
                        東塔 北谷在慈恵 自筆
     4)真 如堂(正 月1日 ～正月3日) 慈 恵自画像開帳
     5)般 舟三昧院(正 月1日 ～正月3日) 慈恵 自画像開帳
     6)庇 山寺 慈恵 自作像開帳
     7)東 寺大師堂(年 中毎朝)弘 法大師像開帳
3日   1)鞍 馬寺 毘沙門天井三種宝物 ・太 刀等開帳
     2)栂 尾 明恵上 人像開帳
5日   1)東 福寺羅漢供 明兆筆羅漢像50幅 僧堂二掲グ
6日   1)高 台寺 豊 臣秀吉公像井正妃湖 月尼像開帳
7日   1)東 山慈照寺東求堂 足利義政公彫像開帳
10日   1)善 峯三鈷寺 本尊佛眼明妃画像開帳
13日   1)本 禅寺 日蓮上人忌 日蓮像開帳
     2)本 門寺 日蓮上人忌 日蓮像開帳
15日   1)嵯 峨清涼寺 赤栴檀釈迦像開帳
16日   1)北 山 弘法大師作石不動像、鹿苑 院義満公像(5月 井9月 亦然)
      開帳
     2)石 清水杉山不 動院(今 日処々不動 開帳)
18日   1)林 丘寺 本尊観音像井後水尾院震影(正 月18日 ～19日)開 帳









21日   1)東 寺 毎 月此 日、弘法大師像 開帳(正 月 ・3月 ・5月 ・9月 参
      詣多)
23日   1)黒 谷 金戒光明寺 法然上人 自筆 「一枚起請文」開帳
     2)東 山善正寺 釈迦 開帳
28日   1)処 々荒神井不動像 開帳(5月 ・9月 共然)
     2)北 山 石不動像 開帳
南都0条 院 中新御願春 日社 赤童子像 開帳、所 レ在二大乗院_者 門主寺務之 中一
度 開帳 、是像称二千聞主_然 実天児屋根命也
2月9日 1)泉 涌 寺浬藥法事 舎利開帳(9日 ～16日)
14日   1)東 福 寺 兆典 司筆淫藥像画幅 ヲ佛殿二掲グ
     2)建 仁 寺 浬i繋列拝 図ヲ出ス
15日   1)処 々浬藥像ヲ掲グ
     2)南 都興福寺東 金堂 金 岡画閻浮檀 金釈迦像 ・浬葉像開扉
     3)山 崎宝寺 観音像 ・行基菩薩像 ・弘法大師像開帳
16日   1)本 満 寺 日蓮像開帳
         ヒ ル カ ミ
25日   1)摂 州 非留加末天神 自画縄敷像開帳
3月1日 1)南 都東大寺法華堂 大黒天開帳
2日   1)禅 林寺永観堂 廻顧佛開帳
19日   1)嵯 峨清涼寺 釈迦御 身拭開帳
21日   1)高 雄 山弘法大師忌 御影供(仁 和寺 ・東 寺 ・西 岡法皇寺モ)
               合体像開帳
     2)南 都真言院 ・新禅院 弘法大師御影供
5月2日 1)南 都東大寺聖武天皇御忌 震影 開帳(眉 間寺モ)
6日   1)北 山鹿苑寺鹿苑院天山道義忌 准三后義満公離像 開帳
16日  1)石 清水 杉 山不動開帳
     2)鹿 苑寺 義満公像開帳
6月3日 1)高 雄山 霊宝 虫払(6月3日 ～6月9日 迄)
9日   1)日 蓮宗本満寺 虫払
13日   1)妙 蓮寺 虫払
15日   1)清 浄花 院 虫払
17日   1)北 野東 向観音 千 日詣 開帳(6月17日 ～18日)
18日   1)南 都東大寺戒壇院 千手観音 開帳
     2)山 崎宝 寺 虫払
20日   1)京 極十念寺 虫払
22日   1)栂 尾 霊宝虫払(27日 迄)
     2)水 無瀬 後鳥羽院哀影 開帳
     3)広 隆寺中桂宮院 虫払
23日   1)四 条道場金蓮寺 霊宝 虫払
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     2)京 極聖光寺 什物虫払
24日   1)東 寺後宇多院御宿忌 震影開帳 弘法大師筆真言八祖画像モ
25日   1)建 仁寺霊洞院 虫払
     2)黒 谷金戒光明寺 霊宝虫払
     3)誓 願寺 霊宝虫払
     4)妙 顕寺 ・本能寺 ・要法寺 什物虫払
     5)三 条天部村阿弥陀堂 蝉丸画像虫払
26日   1)本 能寺大坊 聖教井器物虫払
27日   1)妙 心寺方丈 什物虫払
     2)本 国寺 虫払
此月土用中諸神社諸仏寺霊宝 虫払 「土用乾」
7月6日 1)北 山鹿苑寺 閣上臓法井施餓鬼 閣上義満公肖像開帳
     2)東 山高台寺施餓鬼 湖月尼公像 ・秀吉公像 ・寺物開帳
     3>北 野社 内陣煤払 ・社内霊宝虫払
7日   1)上 賀茂松下家 後鳥羽院震筆虫払
     2)天 龍寺方丈 什物虫払
     3)南 禅寺慈聖院 虫払
     4)大 徳寺方丈 虫払
15日   1)泉 涌寺 弥陀開帳
     2)新 善光寺 弥陀開帳
     3)南 都戒壇院布薩 牧渓十六羅漢像 ・顔輝十六羅漢像開帳
     4)興 福寺東金堂 弘法大師刻版面薬師 ・脇侍 ・十二神将開帳
     5)広 隆寺中桂院 ・福昌院 ・十輪院 虫払
     6)嵯 峨二尊院 虫払
16日  1)石 清水 杉山不動開帳
17日   1)日 蓮宗本法寺開山忌 寺物虫払
20日   1)建 仁寺正伝院 什物虫払
25日   1)妙 覚寺 什物虫払
29日   1)日 蓮宗本隆寺開山忌 什物虫払
8月5日 1)近 江白髪明神 開帳
 28日1)泉 涌寺 牙舎利開帳
9月16日1)石 清水 杉山不動開帳
     2)北 山鹿苑院 義満公像開帳
23日   1)東 山善正寺 釈迦開帳
10月15日1)京 極光明寺 蓮生法師持佛弥陀開帳











     2)東 山知恩院煤彿 法然上人像ノ厨子開扉
臨時   1)興 福寺寺務職交勤節維摩法会 栂尾春日神像開帳
    『都名所車』所 載 「都年 中行事」 におけ る開帳記録
正月15日 さが釈迦開帳
  23日 東山善正寺釈迦開帳
 4月8日 戒檀堂開帳
 7月15日 ～17日  泉涌寺内弥陀開帳
10月15日 さが鹿苑院霊宝開帳
   15日 松尾舎利開帳
本居宣長 日記内開帳記録
開 帳 内 訳(※ 印は 『妙法院 日次記』 に見 ゆ) 典 拠 記 事
延享5年  1)清 水寺本尊 開帳        宝暦2年 迄之記/
(寛延元 年)(於 自坊、4月12日 ～5月 朔)    延享5.4.12
 17482)山 崎宝寺観音 開帳         宝暦2年 迄之記/
      (於自坊、4月24日)        延享5.4.24
     3)湯 殿 山大 日如 来開帳       宝暦2年 迄之記/
      (  、4月24日)       延享5.4.24
     4)三 室戸寺本尊 開帳       宝暦2年 迄之記/
      (  、4月25日)       延享5.4.25
     5)真 如堂本尊 開帳        宝暦2年 迄之記/
      (  、4月26日)       延享5.4.26
寛 延3年  1)勢 州朝熊岳 開帳        今井 田 日記/寛 延3。3.5
 1750   (於 自坊、3月5日 ～5月18日)
宝暦2年  1)勢 州国府阿弥陀開帳      宝暦2年 迄之記/
 1752   (  、正 月22日)       宝暦2.正.22
宝 暦4年  1)当 麻寺 中将法如像井什物開帳   在京 日記/宝 暦4.3。6
 1754   (於安井御境内、3月6日 ～50日 間)
     2)嵯 峨二尊院本尊井足洩御影 ・
       什物開帳           在京 日記/宝 暦4.3.12
      (於 自坊、3月15日 ～4月25日)         4.15
     3)太 秦広隆寺太子 像開帳     在京 日記/宝 暦4.4.15
      (於 自坊 、   4月15日)
     4)嵯 峨清涼寺本尊開帳       在京 日記/宝 暦4.10.2
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      (於千本通一 条南、7月 ～10月2日)
宝暦5年  1)竹 田安楽寿 院開帳       在京 日記/宝 暦5.3.3
 1755   (於 自坊 、3月15日 ～4月3日)         4.3
      2)南 都招提寺 本尊不空絹索観音
       井佛舎利 ・釈尊袈裟等開帳    在京 日記/宝 暦5.3.3
      (於壬生寺、3月3日 ～4月23日 ～8月10日)  4.23
                             8.朔
宝暦6年  1)等 持 院尊氏守本尊地蔵井宝物等開帳及衣笠 山登 山
 1756                  在京 日記/宝 暦6。3.4
      (於自坊 、3月3日 ～4月13日)         4.6
     2)檀 王法林寺万 日主夜神開帳   在京 日記/宝 暦6.4.8
      (於自坊 、4月8日 ～4月17日 ～4月19日)   4.16
     3)山 科妙見菩薩夜国美人像 開帳  在京 日記/宝 暦6.4.8
      (於自坊、4月8日 ～4月16日)         4.16
     4)※ 江戸芝泉岳 寺四十 七土武具
       井絵像等開帳          在京 日記/宝 暦6.5.12
      (於東 山清閑寺、5月12日 ～6月9日)       5.23
                               6.9
     5)下 野高 田山本尊 開帳      在京 日記/宝 暦6.5.12
      (於河原 町二条御坊、5月12日)
     6)〈 不明寺院〉 開帳       在京 日記/宝 暦6.9.16
      (於真如堂辺、9月16日)
     7)東 寺大黒天像開帳       在京 日記/宝 暦6.11.12
      (於 自坊 、11月12日 ～11月18日)        11.13
宝暦7年  1)〈 不 明寺院〉開帳       在京 日記/宝 暦7.3
 1757   (頁闘損 ニ ヨリ不明、3月)
     2)真 如堂聖徳太子像 開帳     在京 日記/宝 暦7.3.15
      (於 自坊、3月15日 ～)              3.16
     3)慈 照寺銀閣開帳        在京 日記/宝 暦7.3.15
      (於 自坊 、   ～3月15日 ～)          3.16
     4)永 観堂本尊見 かへ り佛井霊宝開帳 在京 日記/宝 暦7.3.15
      (於 自坊、   ～3月15日 ～)          3.16
     5)法 輪寺本尊 開帳        在京 日記/宝 暦7.3.19
      (於 自坊 、  ～3月19日 ～)
     6)※ 東福 寺本尊井什物 開帳     在京 日記/宝 暦7.3.20
      (於自坊 、   ～3月20日 ～、堂塔修覆勧化)
     7)嵯 峨清涼寺釈尊開帳      在京 日記/宝 暦7.8.6









     8)初 瀬長谷寺本尊観音
       井天照太神 ・春 日明神等 開帳  在京 日記/宝 暦7.10.3
     (於自坊 、10月3日 ～17日 間、金7両2歩)
宝暦9年  1)宇 治興聖寺子 安地蔵 開帳       目録/宝 暦9.4.8
 1759   (於伊賀町辺 、4月8日 ～)
     2)勢 州飯南郡朝 田寺地蔵尊開帳    目録/宝 暦9.閏7
      (於自坊 、閏7月 朔 日～閏7月 晦 日)
     3)勢 州飯南郡 菅相 寺観音開帳     目録/宝 暦9.閏7
      (於自坊 、閏7月 朔 日～)
     4)勢 州飯南郡 清水村森薬師開帳    目録/宝 暦9.閏7
      (於自坊、閏7月 朔 日～)
     5)勢 州飯南郡 西町佛光 山永 昌寺大 日開帳
                        目録/宝 暦9.閏7
     (於岸江村野、閏7月 ～)
宝暦10年 1)勢 州飯南郡一身田末常教寺千手観 音開帳
 1760                    目録/宝 暦10.3.10
      (於自坊、2月24日 ～3月10日 ～3月15日)
     2)佐 那金剛座 寺開帳         目録/宝 暦10.3.10
      (於 自坊、春)
     3)関 地蔵 開帳            目録/宝 暦10.8.11
      (8月15日 ～8月29日)
宝暦12年 1)国 東寺 開帳            日記/宝 暦12.3.29
 1762   (3月)
     2)野 登鶏足山観 音開帳        日記/宝 暦12.3.29
      (3月)
     3)秩 父巡礼地不残開帳        日記/宝 暦12.6。4
     4)信 州善光寺開帳          日記/宝 暦12.6.4
宝暦14年 1)石 山観音開帳           日記/宝 暦14.3.30
(明和元年)                         5.12
 17s4
明和2年  記事ナ シ
 17s5
明和3年  記事 ナシ
 1766
明和4年 1)勢 州多気郡丹生弘法大師開帳  日記/明 和4.4.26
 1767   (於勢州愛宕山、3月 下旬～4月26日)
安永3年  1)伊 賀 国阿坂浄源寺開帳      日記/安 永3.3.2
 1774
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安永6年  1)野 州 高 田如来 開帳          日記/安 永6.5.7
 1777  (於0身 田、4月 下 旬～6月5日)        5.26
安永7年  2)勢 州朝 田地蔵 開帳        日記/安 永7.閏7.朔
 1778   (於 自坊 、閏7月 朔 日～7月20日)       閏7.晦
安永8年  記事 ナシ
 1799
安永9年  1)信 州善光寺如来開帳        日記/安 永9.9.17
1780(塑 繕 翫 鴛 齪 ～9月23日')
天明4年  1)諸 国真言宗弘法像 開帳       日記/天 明4.3.20
 1784   (弘法大 師950年 忌)
天明7年  1)勢 州 白子観 音開帳          日記/天 明7.4.24
 1787   (於勢州愛宕、3月11日 ～4月24日)
寛政2年  1)紀 州粉 川寺観音 開帳         日記/寛 政2.3.2
 1790   (於勢州船江薬師寺、3月2日 ～4月14日)    4.14
     2)竹 生 島観音井弁財 天開帳       日記/寛 政2.8.15
      於勢州萱志郡 天花 寺、8月15日 ～)
寛政3年  1)京 革堂観音 開帳          日記/寛 政3.5.18
 1791   (於勢州船江薬師、5月18日 ～30日 間)
寛 政5年  1)永 観堂 開帳             寛政5年 上京 日記
 1793                      /寛 政5.4.2
                              4.10
寛政6年  1)熊 野那智山観音 開帳         日記/寛 政6.8.5
 1794   (於勢州船江薬師寺、8月5日 ～30日 間)
寛政7年  記事 ナシ
 1795
r花乃都諸開帳両本山大御法会井御旧跡案内』所載嘉永元年春開帳
1)石 山寺(蓮 如上人鹿子 の御影)      2)大 佛殿(釈 尊 半身御影)
3)清 水寺          4)高 台寺
5)東 漸時           6)双 林 寺
7)愛 宕寺           8)安 井
9)長 楽寺          10)東 大谷
11)花 頂 山知 恩院       12)祇 園
13)西 野御坊         14)竹 鼻御坊
15)佛 光寺御坊        16)大 津関寺(蓮 如上人爪形の御名号)


















27)因 幡堂(薬 師如来 、有舞楽 、勅会 開帳)
28)天 使社(五 条天神)(丹 波兵主大 明神一庖瘡 神一 出開帳)
29)大 泉寺(姿 見の池 ・数珠掛 の梅 ・連理竹 の杖 ・見送 りの弥 陀)
30)空 也 堂
32)清 和 院(観 音)
31)神 泉苑(善 女竜王)
32)壬 生寺(地 蔵尊)
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